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tiin viisi poikkihallinnollista ke-
hitysohjelmaa. Niiden avulla
johdetaan tiettyyn aihealuee-





luontaisesti melko runsaan te-
kemisen välisiä yhteyksiä ja
riippuvuuksia ja saada näin ai-
kaan laaja-alaisempia vaiku-








tyi poikkitieteellinen ja -tai-









Ryhmä kerää syksyn aikana
materiaalia, jonka pohjalta se
myöhemmin rakentaa mallin,













ensi vuoden aikana. Puisto on
kaupunginosalle keskeinen jul-
kinen tila ja tärkeä tapaamis-
paikka. Verkkopohjainen bud-







leikkitelineisiin ja istutuksiin. 
Budjetointipeli on yksi tapa
toteuttaa osallistuvaa budje-








veluja ja lisää halukkuutta huo-
lehtia asuinalueen viihtyisyy-




budjetointi on syntynyt Brasi-
liassa 1980-luvulla ja sitä on
käytetty maailmalla jo yli 1500
kaupungissa. Yhdistyneet Kan-




saatuja kokemuksia on tarkoi-
tus soveltaa myös muille Es-
poon alueille.
Suvelan asukaspuiston bud-
jetointipeliin voi osallistua tie-
tokoneen tai älypuhelimen
kautta. Peli on nopea ja help-
pokäyttöinen ja siihen voi osal-
listua nimettömänä. Budjetoin-




lusta ja toteutuksesta vastaavat
WSP ja Steep Interactive. Tilaa-
jana on Espoon kaupungin
suunnittelukeskus. Lisätietoja
antavat Mikko Kivinen, Espoon
kaupunki, p. 043 8249578, Tui-
ja Norlamo-Saramäki, Espoon
kaupunki, p. 050 359 9504 ja
Jani Päivänen, WSP, p. 0400
560 626.                                     ■
Lähi(ö) tekemistä Espoon keskuksen alueella
